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Mai ifjúság.
Jól jellemezte a félévi megnyitón az aka­
démia tudós rektora a mai ifjúságot. Nem 
szereti bennünk az „ alv aj árast a „napról- 
napra való élést“. —  Találó szavak, beteges 
jelenségek észleléséből leszűrt igazságok. Va­
lóban ez a képe a jelen ifjúságának, nem ­
csak nálunk, de sajnos, mindenütt. Hiányzik 
a tudom ányszom j s nincs akaraterő. Az egész 
társadalom körü lö ttünk  zúg, forrong, — új 
igék, új jelszók lobogói alatt sorakoznak, 
küzdő csoportok, éles, szenvedelmes ha r­
cot vívnak gazdasági osztályok, évek óta 
harci riadó zúg a m agyar múzsa berkeiben, 
csak a m agyar ifjúság áll tétlenül, összetett 
kezekkel. Mini behunyt szemű óriás, kinek 
karjaiban megaludt a vér, csontját a kénye­
lem elpuhította, érzéketlen szívvel és tom pult 
aggyal áll az átalakúlási folyamatban. Hova 
menjen, melyikhez álljon, hol az igazság, nem 
kutatja, vagy ha látja is, meggyőződésének 
nem mer, vagy nem akar hangot adni. Ha 
valamihez hozzá kezd, az első akadálytól 
visszariadva, fáradtan, csüggedve hagyja abba. 
Másik nagy hibája: az önzés. Az „ego11 a fő, 
az „altér11 semmi. G yönyörű haladás az „al- 
tru izm us“ felé! Az egyéni érdek átgázol a köz­
érdekén. Kapaszkodást, érdem nélküli előre 
törést tanúi csak az életből, melyre bőséges 
példát nyújt a jelenkor.
A m unka nem szeretéssel és önzéssel 
azonban még nem zárul le a h ibák hosszú 
sorozata. A nyíltség, őszinteség, az igazság 
mellett való állásfoglalás és amelletti kitartás 
is m intha veszített volna erejéből. A társa­
dalom egyéb hibái is erősen befészkelték 
magukat az ifjúság szívébe. A fényüzési ha j­
lam, mely a jelen társadalmi osztálynak egyik 
fő vonása, szintén ráragadt az ifjúságra. A
föld, faj és hazaszeretet m egtagadásával ugyan 
álta lánosságban az ifjúságot nem lehet vá­
dolni, de ez is m intha nem lüktetne olyan 
erővel, m int a múltban. Lehet, hogy ez csak 
képzelődés, talán egy új nemzeti veszedelem 
fölrázná a m ost csak frázisokban élő faj és 
hazaszeretetei, de szom orú  ténynek látszik, 
amit m ár nagyon sokan  k im ondták: az ifjú­
ságból hiányzik az a tűz, lobogó lelkesedés 
a nemzeti ideálokért, melyben a m agyar 
ifjúság csak egy évtizeddel ezelőtt is egy­
séges volt. Hazug jelszavak, nemzetközi világ­
po lgárok  csengő pénzzel fizetett szónoklatai 
so k  gyenge lábú em bert vittek át a fővárosi 
ifjúság soraiból — a hazátjanságukkal kér- 
kedők közé. Egyszóval mindent, mi bűn és 
h iba az ifjúság átvett, elfogadott, de azokban 
a törekvésekben, m ikben követni kellene, 
mellé kellene állni a társadalom nak, legkeve­
sebbet m uta t fel. Cató, a róm ai senátor arról 
hires, hogy minden beszédét így végezte: 
„Ceterum censeo: C arthag inem essede lendam “. 
N ekünk, az ifjúsági életet figyelemmel ta r ­
tóknak, úgy érezzük, szükségünk van arra, 
hogy  m inden cikkünkben azt k iá ltsuk  az 
ifjúság fülébe: m ás életet!
Senki Flórián.
Ir ta : ifj. Sebestyén Béla.
(F o ly ta tás és vége.)
Gyorsan teltek a napok és Felicián még 
mindig nem gondolt a továbbmenetelte. Nagyon 
jól érezte m agát Flóriánéknál. B ár  azelőtt gyak­
ran hangoztatta , hogy milyen sürgős elhalaszt- 
hatatlan dolga van Kolozsváron, most mintha 
megfeledkezett volna mindenről. Egész nap ott 
volt Magda körűi s Flóriánhoz alig volt egy pár 
szava.
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Valami keserű, kínzó gyanú kezdte belopni 
m agát a Flórián szívébe. Ez az ember szereti a 
feleségét, azért m aradt itt. Magdának is tetszik 
Felicián, látja ő azt jól. Ha Magda elfelejtkezne 
magáról, ha hajolna ehhez a színes lelkű férfihoz, 
ha megcsalná őt, mi lenne akkor?  Nem, az nem 
lehet. M agda szereti őt és nem fogja megcsalni. 
De hátha m égis?  Hátha megejtik a lelkét azok 
a hízelgő szavak, pillantások? Akkor megölöm 
mind a kettőt, susogta mintegy önmagának. A 
gyanú napról napra erősödött, izmosodott a lel­
kében, de valami vékony sugara  a reménynek 
m ég mindig el tudta oszlatni. Magda gyermek 
még. Nem tudja, nem érezheti azt a fájdal­
mat, amit bizonyosan tudtán kivül, helytelen visel­
kedésével okozott Flóriánnak. Gyermek egészen 
s itt van a régi pajtása, régi já tszó tá rsa , Feli­
cián, hát játszanak. Csak ő tekinti az egészet 
olyan komor, sö té t szemekkel. Ok tán nem is 
sejtik ártatlan tréfáik között, hogy milyen vihar 
dúl az ő agyongyötrö tt ,  beteg szívében?
Ez a halvány kis reménység vigasztalta, ta r ­
tóz ta tta  még és egyszer ez a parányi reménység 
is elhagyta, megcsalta őt.
Fárasztó  gondok kavarogtak a fejeben. Szo­
morú arca még jobban elborúlt, amikor egy-egy  
csengő kacagás, egy-egy  vidám szó hangzott fel a 
kertből. A kacagás mind ritkább lett, míg végre  
elhalt egészen. Csend lett és ez a csend e g y ­
szerre borzasztó fagyossággal csapódott a Flórián 
szívére. M aga sem tudta, hogy miért, kétségbe- 
ejtő aggodalommal sietett a kertbe.
O tt  találta  őket. . .
Magda jsírt. kendőjébe rejtve, a rcát s o tt  té r­
delt előtte Feliczián kérlelve, édes szavakat su t­
togva a Magda tűiébe.
Flórián eleget lá to tt . . .
Mintha fejbe ütötték volna erősen. Megszé­
dült. F o rgo tt ,  kavargóit  vele egyszerre minden, 
Magda, a kert s az egész világ s ebben az őrű- 
letes szédítő forgásban úgy tetszett neki, mintha 
valaki kacagná gúnyos, kegyetlen hahotával. Vad, 
véréhes indulat ömlött végig ra jta  s a szemét 
elborította valami nagy indúlattól összefutó vér.
Rá aka rta  m agá t  vetni Feliciánra, de t a g ­
jaiból mintha kiment volna minden erő. índúlata 
egy tagolatlan, rekedtes höigesbe f'ult, majd föl­
ordított mint egy megsebzett vad —  nyomorult! 
—  azután végig esett a puha gyepen, élettelenül.
9. szám.
Visszajött a múlt .. A kegyetlen, fagyasztó, 
meghaltnak hitt, rettegett, meggyűlölt múlt. Tolvaj 
módra, alattomosan jött, amikor nem várta, nem 
hívta. Annyi hosszú kínos évnek minden reménye, 
minden vágya meghalt egy perc alatt, amelynek 
kínos gyötrő  látomása halálra sebezte a Flórián 
szívét.
—  Mikor magához tér t  halálos kábult- 
ságból, az estnek titokzatos, végtelen csendje 
fogta körül. Egyedül volt. Sehol senki. És ez az 
egyedüllét egyszerre  csodálatos, bámulatos ékes-
szóllással beszélt hozzá. A múlt vádolt és ez a
■
vád olyan keserű, olyan igaz.
—  Hát ilyen az élet, ami után ő olyan 
epesztő szomjúsággal vágyott. Csalás, ámító 
hazugság, amit nyújt. A boldogság, amelyért meg­
tagad ta , meggyülölte azokat a szent falakat s 
elszökött mint egy tolvaj, csak egy ledér, kifestett 
asszony, aki mindennap változtatja  a kedveseit?
Itt a büntetése, a szégyen, a gúny, a ke­
gyetlen öldöklő méreg ott a szivében. Elég egy 
életre. Elég arra, hogy örökre megutálja, meg 
gyűlölje az életet, a múltat, önmagát. Az a csa­
lóka fénysugár, amit szerelemnek gondolt, elkáp­
ráz tatta ,  vakká, bódulttá tette, -+- de most el­
oszlott, s itt van az a sötét, keserű éj, a józan­
ság, a tisztánlátás szomorú éje. Egy árnnyal több. 
Jönnek újra a kisértetek hangtalan suhanással s 
marcangolják, gyötrik a szívét. Mint egy nagy, 
úttalan pusztaság, üres., élettelen körülte minden. 
A nagy udvarház minden zugába egy rém rej­
tőzik, egy emlék, egy-egy foszlánya a múltnak.
Itt kell élni neki ezután? Hisz így megőrül! 
Hát nincs szabadúlás? Nincs egy hely, ahol m eg­
szűnne, meghalna a múlt, ahol megpihenhetne az 
ő halálra fáradt, nyugtalan lelke?...
Valami homályos, elmosódott kép jelent meg 
Flórián előtt. Egy nagy szomorú, csöndes ház, 
amelynek visszhangos folyosóin kergetőznek sikol­
tozva a szelek, ahol az életnek összetört, halott- 
szívű, sáppadt fiai, lemondással temetnek, meg­
siratnak titokba, valami édes emléket, amelyet 
kerestek ők is valamikor kint az életbe, amely 
egy percre boldoggá tette  őket, de amely épen 
úgy megcsalta, megsebezte szivöket, épen olyan 
hazug, mint amilyen színes hazugság m aga ez a 
földi élet is.
* *
*
. . .  O tt  térdelt az öreg Hilarius előtt. Nagy, 
férfias, erős testét m egrázta a zokogás. Valami
D e b r e c e n i  F ő i s k o l a i  L a f o k .
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szaggato tt ,  szomorú töredezett  hangon su ttogott  
valamit. O tt volt újra, ahol az ismeretlen élet 
megjelent, csábítóan álmaiban, ahonnan m egszö­
kött, hogy valóra váltsa az álmot. Valóra  vál­
totta, keserű valóra.
Hilarius felemelte reszkető kezével a porból 
magához. Sirt az ö reg  is. Ki tudja mi ju to tt  
eszébe neki is? Talán a múlt, amelyet elteme­
te t t . . .  megjelent neki is ú jra .. .  Talán valamikor 
őt is így emelte magához egy öreg jó ságos  em­
ber, amikor menekülve, lázasan kereste a pihe­
nést, a békét. . .  ?
.. .  Kelj fel fiam - -  szólt Flóriánhoz. V é t­
keztél, de megszenvedtél érte. Én m egbocsátok .. .  !
Dalok.
I r t a : Dóczy József.
I.
Estharangszó búsan kondul, 
Szomorúan hallgatom,
Egym ást éri a sóhajtás 
Panaszkodó ajkamon.
Csendes estén messzehangzó 
Siránkozó bús harangszó 
Sirass, sirass en g em e t!
Úgy sincs aki m egsirasson,
Nincsen, aki csókot adjon,
■ Amióta az a hűtlen nem szeret.
E stharangszó újra kondul, 
Búbánatos a hangja.
Oly szom orú még a szél is,
Mintha sírni akarna.
Esti szélbe, harangszóba 
Isten tudja, m ár mióta 
Nem volt ennyi búbánat.
M indakettő zokog velem,
Együtt sírunk keservesen,
Ma vitték az esküvőre babámat.
(
II
Engem szeretsz, mégis másé lettél. 
Szépségeden gazdagságot vettél. 
Megfizetik a te hűtlenséged,
Amióta szeretni se szabad nekem téged.
Bánatom at valahogy csak bírtam,
Míg utánad sóhajtozva sírtam.
De a szívem majd m egszakad érted, 
Amióta szeretni se szabad nekem téged.
m
Emberek.
\
— E lbeszélés. —
Irta: H. N agy Jen ő .
(Fo ly tatás és vége.)
B eszéln i a k a r  B edővél. E gy  h o r d á r ­
ra l  m e g ü z e n te t te  nek i,  h o g y  v á r ja  d é lu ­
tá n i  te á ra .  El a k a r ja  v ég ezn i  vele e zek e t  
a függő k é rd é se k e t .
B edő  m eg  is je le n t ,  a m in t  illik. H osszú  
k a ise r ja ,  r ik í tó  sz ínes  m e l lé n y e  és cs íkos  
g a v a l lé rn a d rá g ja  ta n ú s á g o t  te t te k  a r ró l ,  
h o g y  tu la jd o n o s u k  n a g y  m e g t is z te l te té s ­
nek  veszi, h o g y  P a u la  ily n a g y  k i t ü n t e ­
té sb e n  részesíti .
E zen  n a g y  m e g t is z te l te té s  é rz e té b e n  
B edő  m ég  g y á m o l ta la n a b b  volt, m in t  
m á sk o r .  P e d ig  id e jö v e te lé n e k  cé l já t  n em  
is se j te t te .
— K edves  B edő  b a r á to m ,  k ö sz ö n ö m , 
h o g y  e l jö t t  — k e z d te  P a u la  — ily en  v á l ­
ságos  h e ly z e te k b e n  az e m b e r  csak  o ly a ­
n o k ra  tá m a s z k o d b a t ik ,  a k ik  őt igazán  
sze re tik .
B edő  v a la m it  m o ty o g o t t .  Azt a k a r ta  
m o n d a n i ,  h o g y  ő i ly en  e m b e r  s h o g y  
ilyen  is m a ra d  m ind ig .
P au la  fo ly ta t ta .
- -  V isszav o n u lo k  a s z ín p a d tó l ,  k e d ­
ves B edő. Vissza, m e g m á s í th a ta t la n ú l .  A 
jó  h a d v e z é r  is első a c s a ta s o r  élén. () a 
vezér, a tö b b i  az ő p a ra n c s s z a v á r a  c s e ­
lekszik . A jó  p r im a d o n n a  is i ly en  h a d ­
v e zé r  legyen  a s z ín h á z á b a n  s m ég  az 
ig a zg a tó t  is o r r á n á l  fogva vezesse . F é ls i ­
k e r  n e m  s ik er .  V agy első vag y  sem m i.
B edő  e b b ő l  csak  a n n y i t  é r te t t ,  h o g y  
P au la  v is szav o n ú l a s z ín p a d tó l .
— V isszav o n u lo k  a m a g á n é le tb e .  F é r j ­
hez  m eg y ek .
B edő  k iö n tö t t e  a te á já t  a t é r í tő r e  e 
s za v a k  h a l la t tá r a .
— Igen, b a rá to m .  Van eg y  e m b e r ,  
ak i e n g e m  m e g b e c sü l ,  ak i sze rp t  s ak ive l 
b o ld o g  c sa lád i tű z h e ly e t  a la p í th a tu n k .
P a u la  vaz t v á r ta ,  h o g y  e r r e  B edő  
d r á m a i  h ő s k é n t  m a g á t  fogja e r r e  a s z e ­
r e p r e  m e g n ev ezn i .  De B edő  n e m  m o z d u lt .  
C sak n a g y  ö k ö rs z e m e k k e l  b á m u l t  P a u lá ra .
P a u la  v é g re  is e ln e v e t je  m ag á t .
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—  Hát n e m  ta lá lja  ki, h o g y  ki ez az 
e m b e r ?  N e m ?  No, h á t  m a g a  k e d v e s  b a ­
r á to m ,  m ag a , h á t  n e m  ö rü l?
E k i je le n té s  so k k a l  v á r a t l a n a b b ó l  é r le  
B edől, m in ts e m  h o g y  ö r ö m é n e k  a z o n n a l  
k ife jezés t  tu d o t t  vo lna  adn i.  E g y id e ig  csak  
b á m u lt ,  a z u tá n  azo n  g o n d o lk o z o t t ,  h o g y  
ö r ö m é n e k  m ik é p  ke llen e  k ife jezés t  a d n i?  
E g y e lő re  m e g e lé g e d e t t  azzal, h o g y  m o ­
so ly g o t t  és a lá b á t  lógázla .
P a u la  lá tta ,  h o g y  e n n é l  m e g csa ln i-  
v a ló b b  fé r je t  n e m  szü lt  e g y sz e r-e g y sz e r  
ez a szép  haza . N em  is v e sz te g e t te  az 
id ő t  to v á b b ,  h a n e m  a d o lo g  é rd e m i  r é ­
szé re  té rt .
— N ézze B edő, ha  elvesz, el lud -e  
t a r t a n i ?  M en n y i íize tése  van  m a g á n a k ?
B edő  v ég re  m e g e m b e r e l te  m agát .  M int 
egy  a u to m a ta  so ro l ta  elő a s z á m o k a t .
— E z e rk é ts z á z  k o r o n a  fix fizetés, 
n é g y sz á z  k o ro n a  la k ásp én z , hav i száz k o ­
ro n a  segé ly  a n a g y b á ty á m tó l . . .
— Ez b iz o n y  n em  sok . Segély  a n a g y ­
b á ty já tó l?  Miféle s e g é ly ?
— Havi segély . A n a g y b á c s i  u g y a n is  
gazdag , n a g y o n  g azd a g . , .  H ozzá ag g le ­
g é n y . . .  E n g e m  n a g y o n  sz e re t . . .  Ha m e g ­
szo ru lo k ,  ő ad  p é n z t !
P a u lá b ó l  k i tö r t  a p r im a d o n n a  vér.
— M eg. kell p u m p o ln i  a n a g y b á c s i t !  
— k iá l to t ta  ö rö m m e l .  — Ha o ly a n  n a g y o n  
g azdag , a d jo n  v ag y  ö t -h a ts z á z  k o r o n a  
a p a n á z s t !  M enjen  B edő , k é r je  m eg  a 
n a g y b á c s i t .  B eszéljen  n ek i s z e re le m rő l ,  
b o ld o g ság ró l ,  á ld o za tk é sz ség rő l ,  n a g y b á ­
csik  jó sz ív ű sé g é rő l ,  em leg esse ,  h o g y  a 
jö v ő je  fo ro g  k o c k á n  s i j je sszen  rá  azzal, 
hogy , ha  m e g ta g a d ja  ezt a 'k é r é s t ,  ezzel 
ö ccse  é le té t  teszi t ö n k r e !  S iessen , b e sz é l ­
je n  vele  és jö j jö n  v issza !
B edő  e ls ie te t t ,  beszé lt  a n a g y b á ty j á ­
val és v is sz a jö t t .  Még ha n e m  is szó lt 
vo lna , P a u la  a z o n n a l  lá tta , h o g y  c s ü tö r ­
tö k ö k  m o n d o t t  a k ísé r le te .  M ost m it  te ­
g y e n ?  T isz tán  lá tta ,  h o g y  ezen  fo rd u l  
m eg  a h áza sság  k é rd ése .  Az első  o s t ro m  
m eg h iu sű lá sa ,  m e ly  a g azd ag  n a g y b á c s i  
b u g y e l lá r is a  e llen  i r á n y ú i t ,  n e m  k e d v e t ­
le n í te t te  el. K ezéb e  v e tte  az ügye t s e l­
h a tá r o z ta ,  h o g y  s z e m é ly e se n  m e g y  el a
n a g y b á c s i t  m e g k é rn i .  B edő  szavai szerin t 
u g y a n  a n a g y b á c s i  h a lá lo s  e llensége  volt 
a s z ín é s z n ő k n e k  s ö c c se  k é ré sé t  is csak 
azo n  az a la p o n  ta g a d ta  m eg, h o g y  a szó­
b a n  fo rgó  é le t tá r s - je lö l t  s z ín é sz n ő  volt, 
m ég is  P a u la  e rő s e n  b iz a k o d o t t  behálózó  
k é p e s ség é b en .
M ásnap  B edő  e lk ís é r te  P a u lá t  n ag y ­
b á ty ja  la k á s á ra .  Ú tk ö z b e n  B edő  a n ag y ­
b á c s i ró l  beszé lt ,  a m e ly n e k  ve le je  az volt. 
h o g y  a la p já b a n  véve  jó sz ív ű  ö re g  ű r, de 
s z á m ta la n  b o g a ra  van.
B edő  az u tc á n  v á ra k o z o t t ,  m íg  Paula 
a n a g y b á c s in á l  j á r t .  E g y  félóra múlva 
le jö t t  P au la .
— K e m é n y  d ió , m ég  r o p o g ta tn i  kell! 
— m o n d ta  a lá to g a tá s ra  célozva.
A k e m é n y  d ió  r o p o g ta tá s a  vége tt  Paula 
m á sn a p  is fen t j á r t  az ö re g  ú rn á l ,  aki 
m elles leg  m e g jeg y ezv e , n em  is v o lt  olyan 
ö reg , m in t  a m i ly e n n e k  P a u la  elképzelte . 
F e lm e n t  h a r m a d n a p  is, n e g y e d n a p  is, 
m in d e n n a p .  M indig  csak  a ro p o g ta tá s  
s z e m p o n t já b ó l .
— M in d en n a p  k ö z e le b b  j u t u n k  cé­
lu n k h o z !  — m o n d ta  B ed ő n ek . A m iben 
igaza  is volt, de  sze g é n y  B edő  é sz re  sem 
v e tte ,  h o g y  a cél m in é m ű s é g é b e n  némi 
fo rd ú la t  á l lo t t  be.
A z o n k ív ü l  a p r ó b b - n a g y o b b  v á lto záso ­
k a t  s e m  v e tt  é sz re  B edő. így  p é ld áu l ,  hogy 
P a u lá n a k  a s z ín h á z i  s z e rz ő d é s  felbontása 
u tá n  is á l la n d ó a n  sok  p é n ze  van , hogy 
d íszes  k a la p o k a t  vesz, d rá g a  r u h á k a t  csi­
n á l ta t ,  h o g y  a h á z a s sá g ró l  n a p ró l-n ap ra  
k e v e s e b b e t  b eszé l  s h o g y  m o s t  m á r  n em ­
csak  ő j á r  a n a g y b á c s ih o z ,  h a n e m  ez 
u tó b b i  is fe lk e re s i  a volt p r im ad o n n á t ,  
a k i  i r á n t  p ed ig , é p p e n  B edő  szavaiból 
tu d ju k ,  h o g y  e l le n sz en v v e l  v ise l te te t t .
M indez t n e m  v e t te  észre , v ag y  ha 
é sz re  v e tt  is v a lam it ,  ta k t ik a i  fogásnak 
t a r to t t a  a házasság , il le tve  az a p a n á z s  ki­
c s ik a rá s a  céljábó l.
Még azt is t e rm é s z e te s n e k  ta rto tta , 
m ik o r  P a u lá t  e g y ü t t  lá t ta  k o cs izn i  a nagy­
b á ty já v a l .  v ag y  a m ik o r  a s z ín h á z b a n  egy 
p á h o ly b a n  ü ltek .
V égre  egy  n a p  a s z e m é b e  n e v e t te k  hiva­
ta ln o k  tá rsa i ,  a m in t  a h iv a ta lb a  lépett. Le-
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k ic s in y lő e n  és g ú n y o s a n .  N em  tu d ta  m i t  
n e v e tn e k ,  m e g k é r d e z n i  n e m  v o l t  b á t o r ­
sága. De é rez te ,  h o g y  v a la m i  tö r té n t .  
Ö sszeszo rú lt  a sz íve  és v a la m i  t e r m é s z e ­
tes ö sz tö n  a P a u la  la k á s á ra  h a j to t ta .  N em  
volt o d a h a z a .  R o h a n t  a n a g y b á ty j a  l a k á ­
sára . Most é r z e t t  e lő sz ö r  n é m i  f é l té k e n y ­
sége t és az e lm ú lt  n a p o k  e s e m é n y e i t  is 
m in th a  t i s z tá b b a n  lá t ta  v o ln a  m os t.  A n é l­
kül a z o n b a n ,  h o g y  egészen  t i s z tá b a n  l e t t  
vo lna  azzal a g y a lá z a to s  já té k k a l ,  a m it  
vele  és s z in te  e lő t te  ű z tek ,  c sak  se jte tt ,  
c sak  g y a n í to t t .  N y íl ta n  n e m  m e r te  v o ln aO ./
b e v a l la n i  g o n d o la ta i t  és é rzése i t .
F e lé r t  az e m e le t re .  B e c sen g e te t t .  Az 
inas  j ö t t  ki.
— Id e h a za  v a n  a n a g y b á ty á m ?
— N in cs  — fele lt az in a s  — e lu tazo tt .
B edő  r á n é z e t t  az in a s ra .  U g y an az  a
lek ic s in y lő ,  g ú n y o s  m o so ly  ü l t  e n n e k  is 
az a rc á n ,  m in t  d é le lő t t  a h iv a ta ln o k  t á r ­
sa in ak .
— Hol v a n ?
— Ma d é le lő t t  e lu ta z o t t  a fe leségével 
O la sz o rszá g b a  n á sz ú ira .
— F e le sé g é v e l?  — k é rd e z te  d a d o g v a  
B edő.
— Igen A P a u la  n a g y sá g á v a l .  Ma d é l­
e lő t t  v o lt  az esküvő .
V a lah o g y  c sak  le ju to t t  az u tc á r a  B edő  
S á n d o r ,  az ig é n y te le n  kis b a n k h iv a ta ln o k .  
S z é tn é z e t t  a j á r ó - k e lő k  k ö zö tt .  Ü gy te t ­
szett nek i,  m in th a  m in d e n  eg y es  e m b e r  
a r c á n  g u n y m o s o ly  ülne, a m e ly  n e k i  szól. 
L e h ú z ta  a k a la p já t ,  f e lh a j to t ta  a k a b á t j a  
g a l lé r já t  s k is  z u g u tc á k o n  k e re s z tü l  h a z a ­
m e n t  a la k á s á ra .
StróFdk.
Irta  : F ejes  G ábor.
I.
Egy éve ma megfagyva virradt.
Mi é l t : halállá dermedett.
Délre vágyó m adár seregnek 
—  Ah ! útnak balgán m ért eredtek ? 
Szárnyát észak szél törte meg.
Egy éve ma m egfagyva virradt 
Enyhe tegnapra, mily csodás ?. . .
Egy éve ma, szívemben ami vágy volt, 
Fényt, meleget jéggé varázsolt 
Balga, templomi fogadás,
II.
Meddig írom még bús kedéllyel 
Az én sötét, bús p a n a sz o m ? ...  
Meddig éneklek hervadásról, 
Sejtelmes, borús látom ásról 
Virágdús nyáron s tavaszon ?
Meddig írom  még bús nótáit 
A nagy szomorú éjszakának ? 
Köszöntöm-e valaha dallal, 
Üjjongó, büszke diadallal 
Fényét egy víg nap sugarának ?
Spencer Herbert és a szocializmus.
Közismert tény, hogy a Spencer szinte­
tikus filozófiáját épugy idézik a szocialista 
jrók a m agok igazsága bebizonyilására, m int 
ellenfeleik leverésükre. Jogo t form álnak hozzá 
úgy az antiszociáltsták, mint a szociálisták. 
Magáénak vallja m indakét párt.
Melyiknek van igazsága? kérdés.
Annyi tény. hogy maga a nagy filozó­
fus végeredményben határozottan a szociális­
ták ellen foglalt állást. Túlhaladott á l l a p o t ­
nak m ondja azt a társadalmi formát, amely 
szerint azok be óhajtanának rendezkedni; az 
emberi becsvággyal, természettel össze nem 
egyeztethetőnek tartja azt, hogy az emberek te­
kintet nélkül sajátságaikra, tehetségeik re ugyan 
abban a sorsban, helyzetben legyenek.
Elszórva s kisebb műveiben nyilatkozik 
azonban a szociálisták mellett is. Fölvet s 
magáévá tesz határozottan  szociálista tano­
kat is, így pl. jogosnak  m ondja a term őföld­
nek a közhatalom birtokába vételét. Bour- 
deau János ,# aki Spencert m int szociálista 
ellenes filozófust ismerteti, idevonatkozólag 
ugyanazt jegyzi meg, hogy ebből az állás- 
foglalásból Spencer szociálista voltát senki- 
sem állapíthatja meg, m ert — úgy m ond — 
»akik e tekintetben reá hivatkoznak, azt el­
hallgatják, hogy ő a javaiból kisajátított b ir­
tokosok  részére m éltányos kárpótlást köve­
telt. Egyről azonban ő is megfelejtkezett, 
arról, hogy a kártalanítással való kisajátítást 
a legtekintélyesebb szociálista irók is hang­
súlyozzák. Maga Engels így nyilatkozik: »Egy­
általán nem tekintjük leheteflennek a birto-
* B ourdeau: „A je lenkori gondolkozás m esterei" cimű 
m űvében Spencert m int szociá lista  ellenes író t ism erteti s  a 
jelen cikk m egírásánál a Sp. sz in te tikus filozófiája m ellett ezt 
a m unkát használtam . ' *
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kosok kártalanítását, bármilyenek is a k ö rü l­
mények. Hányszor fejezte ki nekem Marx 
Károly azt a véleményét, hogyha az egész 
bandát m egtudnák vásárolni, akko r szabadul­
nánk meg tőlük legolcsóbban.«
Ama kérdésben tehát, hogy  a szociális- 
táknak van-é igazságuk vagy ellenfeleiknek, 
vagyis m ás szóval, hogy van-e a szociáliz- 
m usnak tám pontja  a Spenceri filozófiában, 
csak úgy igazodhatunk el, ha e kérdést filo­
zófiai nézetének általános szem pontjából vesz- 
szük vizsgálat alá.
A spenceri filozófia a Darvin által fel­
derített természet törvényen épülvén fel, a 
kiválasztáson alapuló fejlődés elméletet az 
emberre, mint egyedre, s az emberek társú- 
lásából alakuló társadalom ra is alkalmazza s 
ezen az alapon fejti ki. Az embert, valamint 
az emberek alkotta társadalm at egyszerűen 
szervezetnek veszi. A társadalom  ekként m a­
gától érthetőleg épugy fejlődik, m int bárm ely 
más szarves valóság a benne székelő erők és 
a külsőráhatások  m űködése folytán. Rendel­
kezik szervekkel, melyekkel hat, m űködik  s 
mivel organizm us növekedésnek, g y a rap o ­
dásnak is alá van vetve. Mint m ás élőlények, 
a társadalm ak is csira alakjában kezdődnek 
a naggyá, bonyolulttá kifejlődött nemzeti 
társadalm aknak a család, a törzs, a legegy­
szerűbb, a legrégibb alkatrészei molekulái. 
Fejlődésük alakúlata szerint megkülöm böz- 
te :hetünk köztük egyszerű és összetett, ha r­
cos vagy gazdasági, jobban  m ondva ipari 
típusokat.
A harcos tipus kezdetlegesebb, így a fej­
lődés alacsonyabb fokán túlnyom ó. A ka to ­
nai elem benne a fő, a hadsereg tu la jd o n ­
képpen az egész „mobilizált" nemzet, a n em ­
zet pedig ,,békeállományu hadsereg14. Fő je l­
lemvonása az, hogy  egy központosíto tt k o r ­
mány szerve van, amelynek a társadalom 
mindegyik tagja feltétlenül alá van rendelve, 
épugv, mint a katonaságnál a tisztikarnak a 
közemberek. Meg van szabva minden tagnak 
a maga feladata, m űködési köre, amelyben 
m unkálkodnia  kell, illetőleg amelyet végezni 
kénytelen. Szóval ebben a társadalmi fo rm á­
ban az egyének semmi szabadságot nem él­
veznek. Kárpótlásuk a szabadságért az, hogy
a társadalom  létföltételeikről gondoskodik.
A társadalom nak alapja pedig ez a kikény- 
szerített együttm űködés.
A gazdasági tipus a fejlődés, a civilizá­
ció m agasabb fokán létesül. Ez a típus egye­
nes ellentéte a harcostipusnak. Ebben a rend­
szerben ugyanis az emberek nem a kényszer 
parancsa folytán teljesitik a rájuk nehezedő 
feladatokat, hanem  önként szövetkeznek a 
közös m unka elvégzésére. Önkéntes szövet­
kezetek végzik különösen a gazdasági fel­
adatokat. Az államhatalom összébb szorul, te­
vékenysége kisebb körre  terjed s hovatovább 
csak a felügyelő szerepét tartja meg némely 
téren, a nagy társadalmi sz: rvezetnek csak 
egy szervévé válik. A gazdasági, vagy mint 
fentebb nevezzük, ipari típus a szabad ver­
seny megtestesülése lévén, a minden téren * 
való ellenőrzést természeténél fogva kizárja, 
Szóval mig a katonai típust a kényszer 
m unkarendszer jellemzi, addig a gazdasági 
vagy ipari típust az önkéntes munkarendszer.
Ez az ipari társadalmi típus még ma sem 
valósult meg teljesen, de m ind inkább  köze­
lebb ju t  a megvalósuláshoz, a művelődés ter­
jedése, a teknikai eszközök tökéletesítése foly­
tán.
A mai európai népeknél oly típus az 
uralkodó, mely sem nem tisztán katonai, sem 
nem  tisztán gazdasági típus, hanem  e kettő­
nek a vegyülete; fél gazdasági és fél harcos. 
Biztonságukat, hatalm ukat az államok nagy 
hadseregekkel tartják s csakis így tarthatják 
fenn, erre az átmeneti típusra egyenesen rá 
vannak kényszerítve. Azonban e szigorú kény­
szer rendszer nem uralkodik az állam m in­
den részében, hanem  csak a hadsereg, a ka­
tonaság körén belül. — A gazdasági s más 
egyébb teendőikben a polgárok szabadon, sa­
já t  belátásuk, akaratuk  szerint já rnak  el. Ez 
a forma Spencei: szerint a mai viszonyoknak 
legmegfelelőbb.
íme körülbelül ezeken az elveken épül 
fel Spencer H erbertnek a társadalom ra s an­
nak fejlődésére vonatkozó elmélete.
Kérdésünk megvizsgálásánál tekintsük 
elsősorban a szociálizmus s e filozófiai rend­
szer közti ellentéteket. Bourdeau János filo­
zófiájának fentemlített ismertetője mindjárt
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azt, hogy Spencer ezt a fél katonai típust a 
mai ko r szükségletének legmegfelelőbbnek 
tartja, egyik ellentét gyanánt emliti fel, mely 
közte és a szocialisták között van. Tény, hogy 
Spencer az emberi nemet sokkal fejletlenebb­
nek ítéli, hogysem  elismerné, hogy e rend­
szer megváltoztatásával, a szociálistáktól óhaj­
tott örök  béke ránézve áldásos lehetne s 
hogy képes volna enélkül együttes hatékony 
és harm onikus  m unkára . Ez azonban mégis 
csak m ásodlagos ellentét.
A lényeges különbségek egészen m ás 
kérdés körül összpontosulnak. Közismert tény, 
hogy a szociálisták nincsenek megelégedve 
a mai m unka s társadalmi rendszerr 1. Oly 
rendszert óhajtanak, emelyben a szabad m un­
kások egyenlő feltételek mellett egyenlő m u n ­
kát végeznek, noha felügyelet alatt. Ha van 
felügyelő ez felügyelői hatalm at tételez fel s 
ekkor pedig m ár van hatalm asabb elem s 
ha van hatalm asabb elem, van alárendelt is. 
Ez pedig megszünteti az egyenlőséget. A 
szociálisták ez ellen a következtetés ellen til­
takoznak, logikailag azonban csakis ez k ö ­
vetkezik, az ok és okozati összefüggés ezt 
hozza magával. Ezt hangsúlyozza Spencer is 
s épen ez az a pont, ahol a legerősebb tá ­
madást intézi a szocializmus ellen, ez az, amely­
nek alapján visszafejlődésre való tö rekvés­
nek re trográd  iránynak bélyegzi ezt.
A szociálisták, úgym ond, nem akarják 
elismerni azt, hogyha oly m unka rendszert 
létesítenek, ahol kiki a kiszabott m unkát felü­
gyeleti alatt végzi, ez rang- és hatalom-kü- 
löm bség szülőjévé lesz s kényszer m unka- 
közösséghez vezet. Pedig ebben a szocialista 
társadalmi form ában a m unkás  alá van vetve 
egy oly személynek, aki vele teljesen sza­
badon rendelkezik, kitűzi a feladatát, kiszabja 
a jutalékát, bérét. És a m unkás engedelm es­
kedni lesz kénytelen, ezt megköveteli a jó  
rend, a béke s a társadalom egyetemes ér­
deke.
A szociális la írók  erre azt felelik, hogy 
ez, amit Spencer mond. azért nem fog be­
következni, m ert azok a felügyelők, akik a 
m unkásokra  ügyelnek, jelentékenyen külön- 
köznek a mai hivatalnokoktól, felügyelőktől. 
Ezeket a m unkásság  közakarata emeli erre
a tisztségre s mivel a m unkásság  köréből 
kerülnek ki, ismervén azoknak helyzetét, 
nem lesznek képesek oly méltánytalanságra, 
mint a maiak.
Természetes, hogy  Spencernek erre az 
ellenvetésre is meg van a m aga megjegyzése. 
É rvét az ember gyengeségéből, gyarló  te r ­
mészetéből veszi. Az emberi természet hozza 
magával, hogyha valaki hatalom ra tesz szert, 
hatalm at gyakorolhat, — azt a m aga javára  
igyekszik kihasználni és arra  is használja ki, 
a jo g  és az erkölcsi törvény dacára, az igaz­
ság feláldozása árán is. S gúnyolja  a szociá- 
listákat, hogy m int párt igazságukkal, mél­
tányosságukkal, szeretetükkel kérkednek más 
polgári pártokkal szemben, m ert m int meg­
jegyzi. az élet nem igen tanúskodik  amellett, 
hogy ők inkább dicsekedhetnének ezzel, m int 
mások. „A szövetkezetbe tartozó proletárok 
úgy gyakorolják a testvériség jo g á t a szö­
vetkezeteken kívül állókkal, hogy azt m ond­
ják nekik: tartsatok velünk, vagy elvesszük 
kenyereteket! Az a vizsgálat, melyet a párisi 
m unkásbörze igazgatásával megbízott m u n ­
kásod kénytelenek voltak megejteni — mert 
nehány társuk  elprédálta a pénzöket — bi­
zonyítja, hogy a szédelgés nem a politiku­
sok kizárólagos m onopólium a; és azt gya- 
níttatja velünk, hogy a jö v ő  társadalom ban 
szabad tere lesz a nagyravágyásnak , kapzsi­
ságnak, hűtlenségnek."
Ezzel a szigorú nyilatkozattal nem elég­
szik meg, hanem annyira megy, hogy 
ugyan ebből a szem pontból — még a m u n ­
kásbiztosítást is elitéli s végeredményben ká­
ros  befolyású intézménynek mondja. — Ez 
ugyanis szerinte a m unkásokat vigyázatla­
nokká teszi, ső t egyenesen ösztönzi, hogy  
m agukat készakarva bénítassák m eg a gé­
pekkel s nyugdijt, biztosítás-dijt szedhesse­
nek a fáradságos m unkával kiérdemelt bér 
helyett.
Hasonlóképpen elítéli a nyolc órai m u n k a ­
időt, mert ez véleménye szerint a m unkás­
ságot követelővé, elégedetlenné teszi. Az em ­
beri természetben rejlik az a gyöngeség, hogy 
minél többje  van, annál több  után vágyakoz­
zék. S. állítása bebizonyítására a példáknak 
egész töm egét hozza fel. R ám utat az auszt­
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ráliai m unkás mozgalomra, mint olv példára, 
mely ezt csattanósan bizonyítja. A telhetet- 
lenség példái gyanánt említi fel az amerikai 
nőket. Amerikában tudvalevőleg — általános 
értelemben véve — a nőknek legjobb hely­
zetük van. Legnagyobb szabadságot, legtöbb 
jo g o t s legnagyobb tiszteletet itt élveznek és 
mégis a feminizmus itt dühöng  legerősebben, 
itt folytatnak a nők politikai egyenjogúsá­
gokért legelkeseredettebb harcot.
Látjuk tehát, hogy Spencernek igen sok 
kifogása van a szociálista társadalmi elmélet 
ellen az emberi gyarlóság, gyöngeség szem 
pontjából. De mindazonáltal tévednénk, ha 
azt gondolnánk, hogy csak ebből a szem ­
pontból támadja m eg azt, m ert megtámadja 
s a kifogások egész töm egét hordja fel ellene 
a fejlődés szem pontjából is.
A fejlődés elméletének alapján állva h ir­
deti, hogy a társadalmi alakulatokat nem le­
het holmi előre megvitatott elv szerint léte­
síteni. Ez élő organizm us lévén, csakis a fej­
lődés törvénye szerint állhat elő. Már pe ­
dig egyetlen organizm us sem mutatja u gyan ­
azt az alakulatot fejlődése kezdetén, mint a 
fejlődés végén, hanem a benne m űködő  s 
ható erőnek megfelelő formát ült. Ezért van- 
hogy egy-egy ily államforma igen gyakran 
egészen más célt szolgál, m int amit meg- 
konstruáló ik  vele elérni óhajtottak. Az egye­
sült-államok megalapítói Franklin és W ashing­
ton bizonyára a lehető a legnagyobb sza­
badság megadása, biztosítása mellett a leg­
igazságosabb korm ány  és törvényhozói for­
mát akarták megvalósítani. S arra  egyál­
talában hihetőleg nem is gondoltak, hogy ez 
az eszmény, hogy ez a cél igen rövid idő 
alatt teljesen feledésbe merül, hogy „néhány 
em beröltő  után a cselszövők és a hivatal v a ­
dászok kezébe sülyed a politika, hogy  a be­
folyásos és lelkiismeretlen kolom posok  — 
akik jórészben kezökben tartják  a korm ány  
hatalm át — viszik majd a választókat az 
urnákhoz és a tisztessé es embereket a fog- 
lalkozásszerü politikusok gyalázkodása és rá­
galmazása elriasztja a közélet teréről. A cél­
tól, az eszménytől ugyanilyen, sőt még na­
gyobb  mértékben való eltérést m utat a róm. 
kath. egyház. A hierarchiai rendszer kifej­
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lesztésével, megerősítésével, m eghonosításá­
val m egham isíto tták  itt a keresztyén egyház 
fogalmát. S mivé lön az egyszerű mezitlábos 
pásztoroknak az utóda, ma koronát, bibor- 
palá tót visel s a csalhatatlanság jellegébi n 
vezeti félre híveinek nagy seregét.
Ezeken a céltól elütő változásokon azon­
ban egyáltalában nem csodálkozhatunk s nem 
fogunk csodálkozni, ha m eggondoljuk, hogy 
mily könnyen eltévedünk még a legközön­
ségesebb dolgok megítélésénél is. Hány meg 
hány gépre kérnek szabadalmat, hány meg 
hány mellett csapnak nagy lármát, amelyek 
a gyakorla tban csü törtököt m ondanak,
A természet, ami törvényeivel ellenkezik, 
azzal össze nem egyeztethető, kiküszöböli. 
A fejlődés törvénye nem tű r  ugrást. A jövő 
fejlettebb társadalmi alakulat, fejlettebb em ­
beri nemet t telez fel. Az emberiségnek óri­
ási mértékben kell fejlődni különösen ethi- 
kai tehintetben. Ma még az a ltruistikus érzés 
nem fejlett annyira, hogy az em ber minden 
ingadozás nélkül képes volna lemondani csak 
a legcsekélyebb haszonról akár a jelen, akár 
a jövendő társadalom m agasabb érdekében. 
Nem képesek lemondani azok a szociálista 
felügyelők sem, a hatalmat bizonyára azok 
is a legnagyobb mértékben fogják kihasználni 
a m aguk érdekében. Már csupán ezekből a 
szem pontokból sem volna alkalmas ez a tá r­
sadalmi forma megvalósítani a hozzáfűzött- 
reményeket. De még ezeken kivül több  hát­
ránya is van Spencer szerint. A felügyelői 
szervezet eyy magasabb központi szerveze­
tet tételez fel, m ert csakis így gondolható  el 
ezeknek együttes, ha rm onikus  működése. Ez 
a szervezet tehát szükségképen egy központi, 
mondják korm ányhatalom  megerősítéséhez 
vezet. Eme végső eredményében kialakult tár­
sadalmi típus pedig m ár félreismerhetetlenül 
ama túlhaladott harcos, katonai társadalmi 
alakulat, mely a műveltség alacsonyabb tokán 
volt tú lnyom ó. Spencer csodál ozik, hogy 
az emberekre, akik ma inkább vágyakoznak 
a szabadság után, m int vágyakoztak a tö r­
ténelem bármely korszakában, ilyen jelsza­
vakkal hatni lehet, amelyeknek a megváló 
sulása a szolgaságnak más formában ugyan, 
de ugyanazt a fokát jelentené számukra. Ez
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nem is életre való eszme s ellenkezik a fej­
lődés törvényével is.
A társadalmi fejlődés minden fokon azt 
mutatja, hogy az államhatalom egészséges 
viszonyok között a civilizáció terjedésével 
folytán csökken, szükebb körre  szorul. Az 
államhatalom, mely eleinte tagjainak minden 
ügyébe beavatkozott s kijelölte gazdasági te­
endőjét épugy m int a katonait, később a fej­
lődés magasabb fokán a rendre s m ások jo ­
gainak tiszteletben tartására szolgáló k é n y ­
szerítő jo g o t őrizte meg. Az ugyan igaz, hogy 
a mai társadalom  ezzel a fejlődés törvényé­
ből levonható igazsággal hom lokegyenest el­
lenkező véleményen van. Az állam, a tö rvény­
hozó hatalom iránt szinte megfoghatatlan tisz­
telettel, bizalommal viselkedik a mai kor. 
Egyedül erre tekint, ettől vár mindent. A m o ­
narchia, az egyeduralkodó hatalma csakis 
saját tetszésétől függő rendelkezési joga ma 
ugyan m ár nagy mértékben korlátozva van. 
Hanem ez mégis lényegében igen keveset 
v áltoztatott az állapotokon, m ert ennek előbbi 
jogköre  csaknem kivétel nélkül ruháztatott 
át a parlamentre. Ez pedig szintoly helytelen, 
mint az előbbi, m ind a kettő szélsőséget kép-' 
visel. Sőt helytelenebbnek m pndhatjuk  annyi­
ban parlamentek iránti korlátlan tiszteletet 
azért, hogy sokszor oly elemek kerülnek a 
társadalom, az ország legfőbb testületébe, 
amelyek egyáltalában nem oda valók. Spen- 
cer szatirikusán jegyzi meg, hogy ezek a 
népképviselők nem rendelkeznek igen sok ­
szor sem kellő tudással, sem kellő erkölcsi 
érzékkel, de hiszen ez felesleges is, m ert „azt 
megengedik, hogy  a foltozó vargasághoz ta- 
núlás kell; de a törvények szerkesztéséhez, 
— ami talán kényesebb m unka, mint az ócska 
csizma talpalása, — fölöslegesnek tartják a 
tanúlást. A fölséges nép szavazata a válasz­
tottra ráruház minden szükséges képességet, 
minden belátást. Es ime, ezek az emberek 
rendelkeznek a közvagyonnal és a közsza­
badsággal!"
Ez nem helyes irány, ennek előbb-utóbb 
meg kell törni s helyes medrébe terelődni. 
A jövő fejlettebb társadalmának az lesz a fel­
adata, hogy a parlamentek hatalm át minél 
szükebb körre  szorítsa. Epén ezért téves az
a szociálista törekvés is, mely mindent az 
államhatalom kezében akar összpontosítani. 
Ez szintoly téves nézet, m int a mai; a fejlő­
dés törvényével egyik sem egyeztethető össze. 
Legintenzivebb fejlődés a lehető legnagyobb 
verseny mellett lehetséges, ez pedig csak úgy 
érhető el, ha az egyének szabadságát s nem 
az állam hatalm át törekszenek szilárd ala­
pokra  helyezni.
Ezek Spencer Herbertnek a szociálizmus 
ellen emelt kifogásai.
B odnár G ábor.
(Folyt, köv.)
Lapszélen.
Mi m ég n ev e tn i  s e m  tu d u n k .  K acagn i 
v a lam i felett, sz ívbő l ,  jó íz ű e n ,  n e m  e r ő l ­
te tve. K om oly , m o z d u la t la n  re j té ly e s  a r c o t  
h o r d u n k ,  a m e ly ik re  a z o n b a n  n é h a  m ég  is 
fe lkö ltöz ik  a s zo m o rú sá g ,  h a ra g ,  bosszúság , 
gvű lö lség , b o rú s  é le tu n tsá g ,  v ag y  az i r ig y ­
ség  je l lem ző , c sú n y a  re d ő je .  Csak az igaz 
jó k e d v ,  é le tö rö m  k e rü l i  d a co sa n ,  k o n o k u l !
Hát mi n em  tu d u n k  igazán  ö r ü ln i ?  
Most m ik o r  év e in k  szám a , t e m p e r a m e n t u ­
m u n k  ifjúságot, tav asz t  m u ta tn a k ?  h o g y  
m á r  n in c se n  ö rö m ?  Az a kese rű , n y o ­
m asz tó  é le t- iga  r á n e h e z e d e t t  a [maga 
szü rk e ,  k o m o r  m e la n c h o l iá já v a l  a v á ­
ló n k ra ,  m e g re d ő z i  az a r c o t  id ő n e k  e lő tte ,  
le tö r l i  a jó k e d v e t ,  a m o so ly g ás t ,  m ie lő t t  
m eg szü le tn e .  K o rá n  é re t té ,  v é n e k k é  tesz 
b e n n ü n k e t  az élet. B eteg  k o rn a k  s á p p a d t  
fiai v a g y u n k  mi ! Es ha  m égis , v a la m e ly i ­
k ü n k b e n  e lő tö r  a m ag a  e le m e n tá r i s  t e r ­
m é sz e te s s é g b e n  ez a jó k e d v ,  o t t  v a n  a . 
n y o m á b a n  a m e g b o t r á n k o z á s ,  a feddés  
a z o n n a l :
T a g a d d  m eg  m a g ad a t ,  a m a g a d  if jú ­
ságát. L ég y  c a m m o g ó  já r á s ú ,  d id e rg ő ,  fá­
z é k o n y ,  v é n !
P e z se g - fo r r  b e n n e d  a vér, m e r t  ifjú 
v ag y  m é g ?  F o jtsd  el az in d u la ta id a t ,  az 
é r z e lm e id e t ,  a m e ly e k k e l  s zü le t té l  v a g y  
a m e ly e k e t  a te rm é sz e t  o l to t t  b e lé d ;  m e r t  
az b ű n ,  az k á rh o z a t .  L eg y en  vén  a te s ted ,  
vén  a le lked . L ég v  m o g o rv a  filozófus, szi-o . /  o
g o rú  e rk ö lc s b í ró .  Az é le tn ek  n in c s  r é s z e d re  
m u la tság o s  o lda la  — n e m  sz a b a d ,  h o g y
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legyen  — ; dolgozz  p ih e n é s  né lkü l,  be fogva  
a n a g y  igába.
Ne n é zd  az e r e d m é n y t ,  n e  k ö v e te ld  
m e g é r d e m le t t  m u n k á d  b é ré t ,  h a n e m  várj 
n y u g o d ta n ,  a lá z a to sa n  a ju ta lo m r a ,  ha  
u g y a n  é rd e m e s n e k  t a r ta n a k  re á !
V agy ha  n em  tudsz  v á rn i ,  k e re s s  p á r t ­
fogást m a g a d n a k ,  k il incse lj ,  o rc a p i ru lá s ,  
s zé g y e n k e z é s  né lkü l,  h iszen  ez a világ fo ­
lyása . E s z m é id e t  re j tsd  el ó v a to s a n ,  m e r t  
b o lo n d ,  á lo m já ró  lesz a n ev ed , ha  ö n á l ­
lóan  a k a r sz  új ö s v é n y t  tap o sn i  a régi, 
az e z rek  á lta l  k i ta p o s o t t  m e lle tt .  Ö n á l ló ­
ság ?  M ese! Ha van  v a lak id ,  a k in e k  a v é ­
rév e l  a te v é re d  is ro k o n ,  a k in e k  eg y ik  
k a r ja  a r r a  való, h o g y  a tö r e k v ő k e t  l e b u k ­
tassa e lő led  s a m á s ik k a l  p ed ig  e m e l jen  
fel a z o k o n  k e re sz tü l ,  — v a lak id ,  a k in e k  fé­
n y e s  c ím ei, jó h a n g z á s ú  neve, m ag as  á llá sa :  
m e g n y i t já k  e lő t ted  s o r b a  az a j tó k a t ,  a m e ­
ly e k en  k e re sz tü l  c é lo d h o z  e lé rh e tsz ,  a k k o r  
ö n á l ló n a k  n e v e z h e te d  m a g a d ,  m e r t  csak  
eg y n e k  k ö sz ö n h e ts z  m in d e n t ,  m íg  ha  m u n ­
k á ssá g ra  t á m a s z k o d o l?  L e g y e n  n é p sz e rű ,  
m o d e rn ,  d iv a to s ,  s a k k o r  is c sak  úgy é red  
el a célt, ha  az az eze r  k a r ,  a m e ly  em el, 
a „ n é p s z e rű s é g 14 e rő s e b b ,  m in t az az egy, 
a m e ly  m á s t  e m e lv e  ú t a d b a n  áll, m e r t  m á s ­
k ü lö n b e n  leg ázo ln ak , b e p isz k o ln a k .  R égi 
m ese : a s z a m á r  m e g ru g d o ssa  az o ro sz lán t .
S z í n h á z .
Izrael.
(Színmű 3 felvonásban, ir ta  H enry  B ernstein . E lőször adták 
a debreczeni színházban 1909 február 5-én.)
B e rn s te in  im m á r  az egész  m ű v e l t  
v ilágon  i s m e r t  fiatal és m e ré sz  f r a n c ia  
d r á m a i r ó  le g ú ja b b  d a ra b ja ,  az Izrael, v i t a ­
d a r a b  a k a r  le n n i  egy  m ás ik ,  sz in tén  igen 
te h e tsé g e s  f r an c ia  d r á m a i r ó  M au r ice  D on- 
n a v ,  V issza té rés  J e r u z s á le m b ő l  c. d a r a b ­
já ra .  A z s id ó - k é r d é s t  ve ti  fel m in d  k e ttő ,  
a k e re sz ty é n  és z s id ó  faj van  e g y m á ssa l  
s z e m b e  á ll í tva  m in d  k é t  d a r a b b a n ,  faji 
e l le n té tb ő l  fak ad  a d rá m a i  ö s szeü tk ö zés .
D o n n a y  s z e r in t  u g y a n is  a két faj k ö zö tt  
o ly  n a g y  b e lső  k ü lö n b s é g  van , m e ly  e 
két fa jhoz  ta r to z ó  lé n y e k  e g y esü lé sé t  t e r ­
m é sz e tsz e rű le g  a k a d á ly o z z a  m eg. A J u d i t h
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éz M ichel h á z a s sá g k ö té se  sem  v e z e te t t  
m á s ra ,  m in t  a g y ű lö le t r e  és szak ítá s ra .
D o n n a y  e m e  a n t is z e m ita  i r á n y ú  d a ­
ra b já v a l  áll s z e m b e n  a B e rn s te in  d a ra b ja ,  
a n é lk ü l  a z o n b a n ,  h o g y  cé ljá t  e lé rn é  és 
h o g y  a D o n n a y  á lta l  fe lv e te t t  k é rd é s t  a 
z s idóság  ja v á ra  d ö n te n é .  N em  ped ig  azé r t ,  
m e r t  az a n a g y  v é le t len ,  a h á z a s sá g lö ré s  
a m a  szeszé lyes  v é le t len e ,  m e ly  a d rá m a  
b á z isa ,  az a n t i s z e m i t iz m u s  ellen  b iz o n y í tó  
e rő v e l  n em  b i r  és n e m  á l ta lá n o s í th a tó .  
B e rn s te in  sp ec iá l is  e se te  n em  te r je sz th e tő  
ki az egész fa jra ,  az ő e g y é n i  k ü z d e lm ü k  
n e m  é r in th e t i  az egész faj k ü z d e lm é t .  N em  
m in d e n - h e r c e g a s s z o n v  csa lta  m eg  az u rá t  
egy  z s id ó  b a n k á r r a l  és n em  m in d e n  a n t i ­
s z e m itá ró l  d e rü l  az ki, h o g y  az e r e ib e n  
tu la jd o n k é p p e n  n em  Jézus , h a n e m  Jeh o v a  
v é re  c sö rg ed ez .
A ,d a r a b  filoszem ita  te n d e n c iá ja  te h á t  
c sak  re k lá m m á  z su g o ro d ik  össze, a n n y iv a l  
is in k á b b ,  m e r t  a d a r a b  p á r is i  e lő ad á sa  
a lk a lm áv a l  m ag a  a sze rző  s ie te t t  m e g ­
cáfo ln i d a r a b já n a k  i r á n y z a to s  v o ltá t .
A z  Iz ra e l  B e r n s te in n a k  n e m  a leg jo b b  
d a ra b ja .  E l te k in tv e  v i ta to t t ,  de  m e g o l­
d a t la n  te n d e n c iá já tó l ,  a c s e le k v é n y é h e z  is 
szó fér. A cse lek  v é n y  fe lté te le i közül 
h iá n y z ik  a v a ló sz ín ű ség , a d r á m a i  ö ssze ­
ü tk ö z és t  a so rs  v é le t len e  képezi. Az E u r i -  
p id e s  a n t ik  d rá m á ib a n  e lő fo rd u ló  d eu s  e \  
m a c h in á t  v ag y  K o tz eb u e  s o r s  t r a g é d iá i t  
j u t ta t ja  az e sz ü n k b e ,  az Iz ra e l  ro v á sá ra ,  
m e ly  ezzel a m o d e r n  d r á m a  eg y ik  leg­
lé n y e g e s e b b  fe l té te lé t  tévesz ti  szem  elől. 
H o g y a n  e sh e te t t  e h ib á b a  B e rn s te in ,  a 
m o d e r n  d r á m a  érne a lap o s  ism e rő je ,  aki 
a m o d e r n  d r á m á n a k  k ivá ló  te o re t ik u s a  
is? I ro d a lm i íz lé sü n k  n em  tu d ja  e lfogadn i 
a m á so d ik  fe lv o n á sb a n  az a n y a  és fiú 
k ö z ö t t i  e rő s e n  d r á m a i  je le n e te t ,  a b r i l l ian s  
t e k h n ik a  d a c á r a  sem  s k ö z ö n sé g e sn e k ,  
sz in te  r é m  d rá m a íz ű n e k  ta r t ja .
A d a r a b  fo g y a té k o ss á g a i t  B e rn s te in  a 
s z ín p a d i  t e k h n ik á v a l  a k a r ja  p ó to ln i .  S e 
t e k in te tb e n  el kell i s m e rn ü n k ,  h o g y  re m e k  
m ű v e t  a lk o to t t .  A le g m e ré s z e b b  s z e rk e ­
ze tte l  van  fe lép ítve  d a r a b ja  s p a té t ik u s  
je le n e te i t  s ír i  c s e n d b e n ,  v is sza fo j to t t  lélek- 
ze tte l  és lázas idegességge l k ís é r jü k .  A
D e b r e c z e n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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c so d á la to s  te k h n ik a  m e ré sz ség e  le g jo b b a n  
a fo r m á b a n  ju t  k ife jezésre ,  m e ly  p é ld á t ­
lanu l áll d r á m a i  i r o d a lm u n k b a n .  Az egész 
h á r o m  fe lv o n áso s  d a r a b  tu la jd o n k é p p e n  
öt n a g y  j e le n e tb ő l  van  m e g a lk o tv a ,  a m e ly  
n e m  csak  h o g y  h o s sz a d a lm a ssá ,  fá ra sz tó v á  
n e m  válik , h a n e m  é r d e k lő d é s ü n k e t ,  fo k o ­
z o t t  f ig y e lm ü n k e t  p e r c r ő l - p e r c r e  j o b b a n  
leköti. *Az Izrae l m esé je  a pá ris i  ru e  R o y a l  
n a c io n á l is ta  k lu b já b a n  k e z d ő d ik ,  m e ly n e k  
v ezé re  a fiatal T h ib a u l t  h e rc e g  s ak i n e m  
sz ívesen  lá tja , h o g y  ex c lu z ív  k lu b já n a k  
egy  z s id ó  tag ja  is van. P u r i f ik á ló  m u n ­
k á já t  azzal kezd i,  h o g y  fe lszólí tja  G out- 
l iebo t,  a zs idó  b a n k á r t ,  h o g y  n y ú j ts a  be 
a k lu b  ta g sá g á ró l  va ló  le m o n d á sá t .  G ou t-  
lieb, aki b ecsü le te s ,  t isz te sség es  e m b e r ,  
n e m  é r t i  e fe lszó lí tás t,  n e m  é r t i ,  h o g y  a 
h e rc e g  e l já rá s á n a k  e g y e d ü l i  a lap ja  az ő 
zs idó  v o l tá b a n  re jl ik .  G o u tl ieb  v o n a k o ­
d á sá ra  a h e rc e g  te t t leg  in zu ltá lja ,  lev e rv én  
b o t já v a l  a fe jé rő l a k a lap o t .  A b a n k á r  
n é m á n  tű r i  el a s é r té s t .
A m á so d ik  fe lv o n á sb a n  a z o n b a n  m e g ­
tu d ju k  G o u tl ieb  g y á v a  m e g h u n v á s z k o d á -  
s á n a k  az o k á t .  A h e rc e g  a n y ja ,  Á gnes 
h e rc eg a ssz o n y ,  az e g y k o r  ü n n e p e l t  szépség  
u g y a n is  fia ta l k o r á b a n  e n n e k  a z s id ó  b a n ­
k á rn a k  volt a s ze re lő je ,  ső t  T h ib a u l t  
h e rc e g  is e n n e k  a v is z o n y n a k  a g y ü ­
m ölcse . Á gnes h e rc e g a s s z o n y  tu d o m á s t  
sze rezv e  az afférró l, te rm é sz e te s ,  hogy 
m eg  a k a r ja  a k a d á ly o z n i  az apa  és fiú p á r ­
ba já t .  E lő b b  G o u l l ie b b a l  beszél, m a jd  fiát 
kérle li ,  h o g y  m o n d jo n  le a p á rb a j ró l .  
T h ib a u l t  h e rc e g  e lő t t  k ü lö n ö s n e k  tű n ik  
fel a n y ja  v ise lk ed ése  s h o ssza s  fag g a tás  
u tá n  ki is csalja  b e lő le  a t i tk o t ,  azt t. i., 
h o g y  az ap ja  n e m  m ás , m in t  G o u tlieb  
b a n k á r .  E z  a je le n e t  d r á m a i  e rő re ,  log ikus  
k ö v e tk e z e te s s é g re ,  m e g je le n í tő  h a tá s r a  
k la ssz ik u s  pé lda  d r á m a i r o d a lm u n k b a n .
M egtudva  a va ló t,  a h e r c e g  fá jd a lm a  
r e t te n e te s .  S ilv ian  p á te r  r á b e s z é lé s é r e  e l­
szán ja  m a g á t  u g y a n  a r r a ,  h o g y  k o lo s to rb a  
v o n u l jo n ,  de  G o u t l ie b n a k  ism é te l t  lá to ­
g a tása  m eg ér le l i  b e n n e  azt a g o n d o la to t ,  
h o g y  az e g y ed ü l i  h e ly es i  k iv e ze tő  ú t az 
ö n g y ilkosság .
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E rö v id  m e se k iv o n a t  c sak  v áz la to s  
k é p é t  a d h a t j a  a d a r a b n a k  s n e m  te r je sz -  
k e d h e t ik  ki az an y a ,  a h e rc e g ,  G o u tl ieb  
és S ilv ian  p á te r  d ia ló g u sa ira ,  m e ly e k  a 
d a r a b  legszebb , le g é r té k e s e b b  ré szé t  teszik .
E lég e d e t len sé g g e l  kell a z o n b a n  re g is z t ­
rá ln i ,  h o g y  a d a r a b  e lő ad á sa  m in d e n  v á ­
r a k o z á s o n  aluli volt. R ész in t  a g o n d o ssá g  
h iá n y a ,  ré s z in t  a h e ly te le n  sze re p o sz tá s  
m ia tt .  B e rn s te in  d a r a b ja  m e g é r d e m e l te  
v o lna , h o g y  a s z ín észek  n e  c sak  m eg já t-  
szák , de  é r v é n y r e  is ju t ta s s á k .  íg y  G o u t­
lieb b a n k á r  s z e re p e  a Kemény  k e z é b e n  
volt, a k in e k  já té k a  sz ín te le n  és v is sz a ­
tasz ító  volt. S zilá g y i  E r n ő  sem  m e n te t te  
m eg  S ilv ian  p á te r  a la k í tá s á t  r o b u s z tu s  
a la k já v a l  és b a r i to n  h a n g jáv a l .  E l fo g a d ­
h a tó  és é r té k e s  a la k í tá s t  c sak  Lukács 
Ju l isk a  és le rn y e i  L a jos  n y ú j to t t ,  de  inig 
az e lő b b in é l  h iá n y z o t t  a m e leg  b e n ső ség ,  
a d d ig  az (u tó b b i  sem  ta lá lta  el az igaz 
é rzés , a fék te len  s z e n v e d é ly e s sé g  és a 
so rssa l  va ló  m e g a lk u v á s  k e se rű  h an g já t .
H. N agy  Jenő.
\ Hírek.
A Főiskolai Kántus Margittán. A Főisk. Kán- 
tus febr. 6 —8. napjain egyik érm elléki k is v á ro sb an : 
M argittán az ottani ref. egyház m eghívására igen 
kellem es kirándulást és szépen sikerűit hangversenyt 
rendezett a ref. templom renoválási kö ltségeinek fede­
zésére. 6-án szom baton érkeztek  meg az énekkar 
tagjai, hol nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtattak. 
Nt. Balogh Ferenc lelkész úr üdvözölte őket, s utána 
a szíves házigazdák valóságos diadallal vitték szállá­
sa ik ra  várva-várt vendégeiket — V asárnap délelőtt 
a tem plomban két számmal szerepelt az énekkar, hol 
az istenitiszteletet C sokonai József esk. fel. gimn. s. 
tanár végezte. — Este 8 ó rakor volt a hangverseny, 
a M argit szálló nagy termében, melyet a szó szoros 
értelmében zsúfolásig m egtöltött a város és környék 
előkelő közönsége. A 10 számból álló m űsoron öt 
számmal szerepelt a kántus nagy hatással. Igen sike­
rű itek  és hatásosak  voltak a többi számok is u. m. 
Balogh István zongorajátéka, F ias Kálmán 4 th. ének­
szólója, Németh Károly 1 th. kom oly és Orosz Tam ás 
1 th. vig szavalata, valam int Nagy Sándor 3 th. humo­
ros felolvasása. — A hangverseny után m egkezdődött 
a tánc, mely a legkellem esebb hangulatban a reggeli 
órák ig  tartott. — H arm adik nap estéjén érkezett haza 
a víg d iákcsapat sok kedves em léket hagyva ott és 
hozva m agával a m egszokott szürke város falai közé.
D e b h e o z k n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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Általában el lehet mondani, hogy e kirándulás egy 
volt azok közűi, melyek a debreceni ifjúság jó h ír ­
nevét emelik és szorosabbra fűzik az összekötő k a p ­
csot a környék  és világító tornya : a debreceni k o llé ­
gium között.
Materay Lajos ünneplése. Február hó 9-én 
m eleg ünneplésben részesítette a debreceni ág. hitv 
evengélikus egyház szeretett lelkipásztorát s a tisza- 
vidék főesperesét: M aterny Lajost abból az alkalom ­
ból, hogy a kiváló lelkész 'ek k o r töltötte be a deb­
receni ág. evangélikus egyház szolgálatában ered- 
ménydus működésének 25-ik évét. Nemcsak a helybeli 
rokonok és ism erősök, de az evangélikus egyház 
kitűnőségei az ország minden részéből vagy szemé­
lyesen, vagy táviratban üdvözölték Maternyt, kinek 
negyedszázados jubilium ához mi is szívesen és öröm ­
mel gratulálunk.
Theologus kongresszus Kolozsvárott. Nagy vá­
rakozás és előkészületek  után általános érdeklődés 
között tarto tta meg a hazai p rotestáns theologiák 
ifjúsága kolozsvári kongressznsát febr.-3— 5. napjain. 
E lsőnek mondható a kongresszus annyiban, am ennyi­
ben egyetem es volt, vagyis képviseltette azon magát 
az ország minden protestáns theologiai ifjúsága. Ne­
vezetesen: a budapesti 6, a pápai 2, a sárospataki 4, 
a ko lozsári 6, a debreceni 11, a soproni 2, a pozso­
nyi 2, az eperjesi 1 és a kolozsvári unitárius 2 
hivatalos k iküldött által. Számos fontos kérdés, köz­
tük : a szociálism us, belm issió, külm issió, a p ro tes­
tánsok és a felekezetek stb. kerü ltek  beható tá rg y a­
lás alá. Debrecenből alőadók voltak: E rd ő s Károly 
(Közlöny), M arjay Géza (Kálvin alap), Debreczeni 
István (Theologus képzés és nevelés reform ja). Sok 
s ik ert a nemes törekvések  keresztülviteléhez!
A „M. I. T." f. hó 11-én d. u. 2 ó rakor választ­
mányi ülést tartott, melyen a többek között elfogadta 
Kiss Dezső 2. jh-nak a titkári állásról való lem on­
dását s a legközelebbi közgyűlés napját s azon új 
itk ár választását a febr. 22-iki rendes heti gyűlésre 
tűzte ki. Foglalkozott a m árcius 15-iki ünnepély ren ­
dezésével is, m elyre ódapályázatot hirdet 20 kor. 
pályadíjjal. A pályázat m árc. 1-én já r le. E lhatározta 
azt is, hogy a plakátoknak ingyen való nyom tatását 
kéri a várostól.
A „Jogász Segítő Egyesület1 febr. 10-én d. u. 
rendkívüli kiizgyülést tartott, m elynek tárgya : am eg- 
üresedett választm ányi tagságok betöltése volt, VI. 
évről választm ányi tagok le t te k : Szepesy Gyula és 
M egyery Lajos, a III. évről : T akács Dezső és Fejes 
Gábor, II. é v rő l : Géczy József.
A . Jogász Segítő Egyesület11 választmányi gyű­
lése. A ,Jo g ász  Segítő Egyesület11 f. hó '13-án d. u. 
2 ó rak o r választm ányi ülést tartott, melyen többek 
között elhatározta, hogy az utóbbi évek alatt annyira
elhanyagolt könyvtár gyarapítására 100 korona ősz- 
szeget szavaz meg s bizottságot küld ki az .elnök, 
főjegyző és a könyvtárnok személyében, a beszer­
zendő logi tankönyvek kedvezm ényes áron való meg­
vétele iránt. Egyszersm ind főjegyzőt megbízza az in­
gyen segély m eghirdetésével.
T a rta lo m : 1. A mai ifjúság. — 2. Senki F lón ián , el­
beszélés (Sebestyén Béla). — 3. D alok (Irta : Dóczy József). 
— 4. Em berek. (E lbeszélés, ír ta  : II. Nagy Jenő) — 5. S tró ­
fák. (Irta: Fejes Gábor.) — 6. Spencer és a szociálizm us. 
(Bodnár Gábor) — 7. Lapszélen. — 8. Színház. — 9. H írek  
és szerkesz tő i üzenetek.
Szerkesztői üzenetek.
(K éziratot nem ad v issza  a szerkesztőség.)
T iszte le tte l kérjük lapunk e lő fize tő it , hogy  
a z  elő fize tési d ija t beküldeni szíveskedjenek.
B. G. Köszönjük az alapos tudásra valló mun­
kát. Reméljük, hogy ebben a félévben állandó és k i­
tartó  m unkatársként üdvözölhetjük.
L. S. Sárospatak. Köszönöm a Berekszászból 
küldött üdvözletét. S még jobban köszönném, ha amit 
kértem , azt is küldötted volna.
K. I. Pápa. Várjuk leveledet. A kollokvium ok­
hoz gratulálunk. H ogy-m int vagytok abban az első 
osztályú diákvárosban? Jó verset és elbeszélést szí­
vesen közölnék tőletek.
F L  
Q - f ?
Debreczen sz. kir. város
kőnyvnyomda-yállalata
Debreczen, városház épület.
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K é s z í t  m i n d e n f é l e  n y o m d a i  m u n k á k a t  
a  l e g e g y s z e r ű b b t ő l  a l e g d í s z e s e b b  k i ­
v i t e l ig ,  j u t á n y o s  á r a k  mel le t t .
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